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MOTTO 
 
“Dimana ada usaha di situ ada jalan.” 
    Anonim 
 
 
“Jika kamu lemah terhadap dirimu maka dunia yang akan keras terhadapmu, 
tetapi jika kamu keras terhadap dirimu maka dunia yang akan lemah 
terhadapmu” 
    Penulis 
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 ABSTRAK 
 
Siti Latifah Fitria Sari. C0111032. 2015. Cerita Rakyat Dalam Upacara 
Tradisional Bersih Dusun di Dusun Dalungan Desa Macanan Kecamatan 
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar (Sebuah Kajian Bentuk, Makna dan 
Fungsi). Skripsi: Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk dan asal-usul cerita 
rakyat dalam upacara tradisional bersih dusun di dusun Dalungan desa Macanan 
kecamatan Kebakkramat kabupaten Karanganyar. (2) Mendeskripsikan ritual 
upacara tradisional bersih dusun di dusun Dalungan. (3) Mendeskripsikan 
pertunjukan seni tayub dalam upacara tradisional bersih dusun di dusun Dalungan. 
(4) Mendeskripsikan makna simbolik dari sesaji dalam pelaksanaan upacara 
tradisional bersih dusun di dusun Dalungan. 
Manfaat penelitian berupa manfaat secara praktis dan secara teoritis. Secara 
praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi tradisi ritual 
yang hidup dalam masyarakat Jawa, dan untuk kesempatan lain dapat digunakan 
sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Secara  teoritis penelitian ini diharapkan 
dapat menambah kepustakan bagi dunia sastra yang berbentuk tradisi lisan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif adapun kajian yang digunakan adalah kajian bentuk, makna dan fungsi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui cerita rakyat 
yang terdapat dalam upacara tradisional bersih dusun di Dusun Dalungan, Desa 
Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui 
tentang cerita rakyat Kyai Joko Dolog dan upacara tradisional bersih dusun. 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang relevan. Data 
primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang berupa cerita rakyat 
Kyai Joko Dolog dan upacara tradisional bersih dusun di Dusun Dalungan, Desa 
Macanan Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Data sekunder 
berupa buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. 
Teknik analisis data melalui wawancara, reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan, dilanjutkan dengan menganalisis cerita rakyat dalam 
upacara tradisional bersih dusun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa cerita rakyat di Dusun Dalungan berbentuk legenda dan merupakan folklor 
sebagian lisan karena dalam upacara tersebut disertai dengan serangkaian 
perbuatan yang berbentuk upacara tradisional. Masyarakat di dusun Dalungan 
sangat mempercayai upacara tradisional bersih dusun sebagai simbol penolak bala 
dan mereka mengakui kebenarannya tentang mitos apabila mereka tidak 
melaksanakan upacara tradisional dan mempersembahkan pertunjukan seni tayub 
mereka akan tertimpa bencana ataupun wabah penyakit oleh warga dusun 
Dalungan kepada Kyai Joko Dolog. Upacara tradisional memiliki lambang dan 
simbol yang terwujud dalam bentuk sesaji. 
Kata kunci: Cerita rakyat, bersih dusun, bentuk, makna dan fungsi. 
 
ABSTRACT 
 
Siti Latifah Fitria Sari. C0111032. 2015. Folklore in Bersih Dusun Traditional 
Rite in Dalungan Hamlet of Macanan Village of Kebakkramat Sub District of 
Karanganyar Regency (A Study on Form, Meaning, and Function). Thesis: 
Local Letter Study Program of Cultural Science of Surakarta Sebelas Maret 
University. 
The objectives of research were (1) to describe the form and origin of 
folklore in bersih dusun (hamlet cleaning) traditional rite in Dalungan Hamlet of 
Macanan Village of Kebakkramat Sub District of Karanganyar Regency, (2) to 
describe the bersih dusun traditional rite in Dalungan Hamlet, (3) to describe 
tayub art performance in bersih dusun traditional rite in Dalungan Hamlet, and (4) 
to describe the symbolic meaning of ritual offering (sesaji) in the implementation 
of bersih dusun traditional rite in Dalungan Hamlet . 
The benefits of research included practical and theoretical ones. 
Practically, this research can be used as documentation material of ritual tradition 
living in Javanese society, and in other occasion, it could be used as further 
research material. Theoretically, this research was expected to increase the 
number of literature in letters field in the form of oral tradition.  
The method employed in this research was a descriptive qualitative 
method, while the study used included form, meaning, and function studies. The 
population of research was the members of society knowledgeable about folklore 
existing in bersih dusun traditional rite in Dalungan Hamlet of Macanan Village 
of Kebakkramat Sub District of Karanganyar Regency. 
Primary data source in this research was informant knowledgeable about 
Kyai Joko Dolog folklore and bersih dusun traditional rite. Secondary data source 
used in this research consisted of relevant book. The primary data of research was 
result of interview constituting Kyai Joko Dolog folklore and bersih dusun 
traditional rite in Dalungan Hamlet of Macanan Village of Kebakkramat Sub 
District of Karanganyar Regency. Secondary data included books relevant to the 
topic of research.  
Techniques of analyzing data used were interview, data reduction, data 
display, conclusion drawing, continued by analyzing the folklore in bersih dusun 
traditional rite. Considering the result of research, it could be concluded that 
folklore in Dalungan Hamlet was legend and partially oral folklore because the 
rite was accompanied with a series of action manifested in traditional rite. The 
people of Dalungan Hamlet really believed in bersih dusun traditional rite as the 
symbol to ward off disaster and they admitted the truth of myth that when they did 
not perform the traditional rite and dedicated tayub art performance, they would 
experience disaster or epidemic. This traditional rite had symbol manifested in the 
form of sesaji (ritual offerings). 
 
Keywords: Folklore, bersih dusun, form, meaning, and function 
  
 
SARI PATHI 
 
Siti Latifah Fitria Sari. C0111032. 2015. Cerita Rakyat Dalam Upacara 
Tradisional Bersih Dusun di Dusun Dalungan Désa Macanan Kecamatan 
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar (Sebuah Kajian Bentuk, Makna dan 
Fungsi). Skripsi: Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Ancasipun panalitèn punika (1) ngandharakên wujud lan asalipun cariyos 
rakyat wontên upacara tradhisional bêrsih dusun ing Dusun Dalungan Désa 
Macanan Kêcamatan Kêbakkramat Kabupatèn Karanganyar, (2) ngandharakên 
paédahipun upacara tradhisional bêrsih dusun ing Dusun Dalungan (3) 
ngandharakên pagêlaran sêni tayub wontên upacara tradhisional bêrsih dusun ing 
Dusun Dalungan, (4) ngandharakên makna simbolik saking sêsaji nalika 
nindakakên bêrsih dusun ing Dusun Dalungan. 
Paédahipun panalitèn punika wontên paédah praktis lan paédah teoritis. 
Kanthi praktis panalitèn punika sagêd dipun-ginakakên kanggé bahan 
dokumentasi tradhisional ritual ingkang tasih gêsang wontên masyarakat Jawa, lan 
kanggé kalodangan sanès sagêd dipun-ginakakên kanggé panalitèn sanès. Kanthi 
teoritis panalitèn punika dipunantu-antu sagêd nambahi kapustakan kanggé jagad 
sastra ingkang awujud tradhisi lisan. 
Metode ingkang dipun-ginakakên wontên panalitèn punika inggih punika 
metode deskriptif kualitatif, kajian ingkang dipun-ginakakên wontên panalitèn 
mênika mawi kajian wujud, makna, lan fungsi. Populasi wontên panalitèn inggih 
punika masyarakat ingkang mangêrtosi cariyos rakyat ingkang wontên ing tradhisi 
upacara bêrsih dusun ing masyakatar Dusun Dalungan Désa Macanan Kêcamatan 
Kêbakkramat Kabupatèn Karanganyar. 
Sumber data primer wontên panalitèn inggih mênika informan ingkang 
mangêrtosi babagan cariyos rakyat Kyai Joko Dolog saha upacara tradhisional 
bêrsih dusun. Sumber data sekunder wontên panalitèn inggih punika referensi lan 
buku-buku ingkang jumbuh kalian topik panalitèn. Data dipunpérang dados data 
primer lan sekunder. Data primer wontên panalitèn punika awujud kasil 
wawancara ingkang jumbuh kalian Kyai Joko Dolog lan upacara tradhisional 
bêrsih dusun ing Dusun Dalungan Désa Macanan Kêcamatan Kêbakkramat 
Kabupatèn Karanganyar. Data Sekunder wontên panaliten inggih mênika 
katrangan ingkang dipunpêndhêt saking buku-buku ingkang jumbuh kalian topik 
panalitèn. 
Teknik analisis data saking wawancara, reduksi data, penyajian data, 
penarikan dudutan. Salajêngipun dipunlajêngaken kanthi analisis cariyos rakyat 
wontên upacara tradhisionl bêrsih dusun. Saking kasilipun panalitèn sagêd 
dipunpêndhêt dudutan bilih cariyos rakyat ing Dusun Dalungan awujud legenda 
lan kalêbêt folklore sebagian lisan amargi wontên ing upacara punika dipunkanthi 
kaliyan reroncenanipun solah ingkang wujudipun upacara tradhisional. 
Masyarakat ing Dusun Dalungan sangêd mêrtadosi upacara tradhisional bêrsih 
dusun minangka simbol tolak balak lan warga Dusun Dalungan uga ngakèni 
kawontênanipun mitos mênawi sêdaya warga botên nindakakên upacara 
tradhisional lan Pagêlaran sêni tayub bakal pikantuk pagêbluk. Upacara 
tradhisional bêrsih dusun nggadhahi lambang lan simbol ingkang dipunwujudakên 
wontên sêsaji.  
Têmbungwos: Cariyos rakyat, bêrsih dusun, wujud, makna, lan fungsi 
 
 
 
 
 
 
